



後3日 をピークに出現 し,以降減少傾向を示 し,
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的染色 を行 い観 察 した。 また筋線 維 の太 さと
Type2C線維の出現率を算出した。
【結 果】3日 ではPGA糸群および非吸収糸群に
ACP陽性細胞を広い範囲で認めた。5日 の非埋没
群ではACP陽性細胞 はわずかであった。7日 の非
埋没群 ではACP陽性細胞はみ られなかった。14日
では,PGA糸群は非吸収糸群に比べ,広 い範囲で
ACP陽性細胞が認められた。28日でもPGA糸群,
非吸収糸群 ともに認めた。PGA糸群 は56日まで
ACP陽性細胞がみられたが,糸 が消失 した112日で
